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Music Department 
Illinois State University 
Graduate Recital 
Nicholas LaPaglia, Tenor 
Katie Henderson, Piano 
Cbiome d'oro 
Ardo e scoprir 
Claudio Monteverdi 
(1567- 1643) 
Scott Noonan, Tenor 
from The Creation, Hob. XXI: 2 Joseph Haydn 
(1732-1809) In native worth 
from Manon (1884) 
En fermant les yeux 
Sweet chance that led my Steps abroad 
Tbe last rose of summer 
Dichterliebe, Op. 48 
Im wunderschonen Monat Mai 
Aus meinen Trlinen spriessen 
Die Rose, die Lilie, die Taube 
Wenn ich in deine Augen seh' 
lch will meine Seele tauchen 
Im Rhein, im heiligen Strome 
Ich grolle nicht 
Intermission 
Und wUssten's die Blumen, die klein~n 
Das ist ein Roten und Geigen 
Hor' ich das Liedchen klingen 
Ein Jungling liebt ein Mlldchen 
Am leuchtenden Sommermorgen 
Ich hab' im Traum geweinet 
Allnllchtlich im Traume 
Aus alten Mlirchen 
Die alten, bosen Lieder 
Jules Massenet 
(1842-1912) 
Michael Head 
(1900.1976) 
Arranged by Benjamin Britten 
(1913-1976) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
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